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I m a g e s ,
MOVEMENTS,
A r t  i s t  s .
THE DADA & SURREALIST 
WORD-IMAGE
Judi Freeman 
with a contribution 
by John C. Welchman
The incorporation of words, letters, 
and numbers in paintings became 
a significant preoccupation of such 
artists as Marcel Duchamp, Kurt 
Schwitters, René Magritte, and 
Joan Miró. The Dada & Surrealist 
Word-lmage examines this fusing 
of words and images, its impact 
on traditional forms of art, and the 
issues it raises for today’s modern­
ist agenda.
Co-published with the Los Angeles 
County Museum of Art. Distributed by 
The MIT Press 
144 pp., 130 illus. $17.95
MARCEL DUCHAMP
Artist of the Century 
edited by Rudolf E. Kuenzli 
and Francis M. Naumann
“These essays . . .  constitute the 
most insightful and valuable work 
on Duchamp to date. The collective 
result is a state of the art analysis 
of what many have considered the 
most brilliant mind in 20th-century 
art.” — Martica R. Sawin, Parsons 
School of Design 
267 pp., 75 illus. $19.95
ON THE PASSAGE 
OF A FEW PEOPLE 
THROUGH A RATHER 
BRIEF MOMENT 
IN TIME
Situationists 1957-1972 
texts by Peter Wollen, 
Creil Marcus, Tom Levin, 
Mark Francis, Elisabeth 
Sussman, Mirella Bandini, 
and Troels Anderson 
These photographs, essays, 
drawings, and original texts 
document the rich agit-art 
legacy of the Situationist 
International, a group of 
European artists and writ­
ers who emerged from such 
avant-garde movements 
as COBRA, Lettrisme, the 
Imaginary Bauhaus, and 
from the breakup of surreal­
ism, to launch a strategy of 
art as cultural critique. 
Co-pubished with The Institute 
of Contemporary Art, Boston. 
Distributed by The MIT Press 
216 pp., 113 illus. $25.00 
(December)
Available at fine bookstores or 
directly from
The M IT Press
55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142
“SubStance . . . gives us a sense o f  
what is coming in the future. ” 
Philip Lewis, Cornell University
Double Issue 62 Explores 
“Thought and N ovation”
Guest Editor, Judith  Schlanger 
Rene Girard on Innovation and 
Repetition 
Michel Pierssens on Novation 
Astray
and Saul Friedlander on The 
End of Novation
Subscriptions (3 issues) 
19.00/year individuals 
75.00/year institutions 
Single issue 6.95 
Double issue 10.00 
Foreign surface mail 8 .00 /year 
Foreign air mail 20 .00/year
Order from:
SubStance 
Journal Division 
University of W isconsin Press 
114 North M urray Street 
M adison, WI 53715
Founded 1971 
Co-Editors: Sydney Lévy, 
Michel Pierssens
A REVIEW OF THEORY AND LITERARY CRITICISM
PLEINE MARGE
Revue internationale bi-annuelle de poésie, d 'arts plastiques et de 
critique.
Nom breuses illustrations dont deux en couleurs par livraison.
Reprenant le titre cTun grand poème d’André Breton, PLEINE 
MARGE publie des textes qui s'inscrivent dans la postérité du sur­
réalisme et de ses marges.
PLEINE MARGE a publié 10 num éros, dont chaque livraison com­
porte:
— deux dossiers plastiques, parm i lesquels un texte inédit de Pierre 
Alechinsky su r les dernières oeuvres peintes d'Henri Michaux, des 
dossiers Jacques Hérold, Enrico Donati . . .
— des textes ou traductions inédites parm i lesquels des lettres de 
Georges Limbour, des poèmes de Ghérasim  Luca, de Hans Arp, 
d'E. A. W estphalen.
— des textes critiques de grande qualité 
Le onzième num éro para ìt en ju in  1990.
L 'abonnement pour une année est de 180 F.F. ou 30 US $ payable par 
m andat à l’Association des Amis de Pieine Marge, c/o M adame Gaé- 
tan Picon, 81 Bd. de Port-Royal, 75013 Paris —France.
On peut se procurer la collection complète des 10 premiers numéros 
pour un prix exceptionnel de 90 $ expédiés franco de port.
La revue est pub liée par Jacqueline C hénieux et d ’autres chercheurs  
du CNRS et de l ’Université, avec la ide  de José Pierre, José Vovelle et 
Frangois W ehrlin  p o u r  les dossiers p lastiques.
Éditions Peeters-France
Dada Spectrum  presents the most 
comprehensive inquiry into the nature 
and position of Dada within the avant 
garde movements of the twentieth 
century. Interdisciplinary in nature the 
essays analyze the revolution in film, 
typography, literature, and visual arts. 
The contributors, well-known in the 
field, present a unique diversity of 
perspectives and approaches to the 
Dada movement.
D ada
spectrum:
THE  DIALECTICS  OF  REVOLT
edited by Stephen foster 
rudolf kuenzli
Introduction 
Michel Sanouillet, Dada: A Definition 
Elmer Peterson, Dada and the Two Isms: Future and Surreal
Arthur Cohen, The Typographic Revolution: Antecedents and Legacy of Dada Graphic Design 
Rudolf E. Kuenzli, The Semiotics of Dada Poetry 
Stephen C. Foster, Dada Criticism, Anti-Criticism and A-Criticism 
Thomas Elsasser, Dada Film: The Technique of Liberation, the Uberation of Technique 
Dickran Tashijan, A/ew York Dada and Primitivism 
Richard Sheppard, Dada and Mysticism: Influences and Affinities 
Hans J. Kleinschmidt, Berlin Dada 
Mary Ann Caws, Dada's Temper: Our Text 
Ben Vautier, The Duchamp Heritage 
Bibliography 
Index DADA /  SPECTRUM: The Dialectics of Revolt ($15.95 cloth, $6.95 paper) 
may be ordered from Publications Order Department, Oakdale Campus, 
The University of Iowa, Iowa City, Iowa 52242.
"OCTOBER is among the 
most advanced journals in 
the 1970s and 1980s in the 
fields o f art theory, 
criticism, history, and 
practice. Its current 
editors. . . are intimately 
familiar with the cultural 
and political avant garde 
o f Europe and the United 
States and are able to 
attract its best thinkers. . . 
Few, if  any, could receive 
a higher recommendation." 
-  CHOICE
O CTOBER presents the 
most significant texts by 
and about leading artists, 
scholars, and critics.
While other journals 
address specific areas of 
inquiry, O CTOBER 
considers the
interrelationships between 
the most relevant 
contemporary cultural 
practices in their social 
and political contexts. 
And, only OCTOBER 
situates contemporary 
culture in relation to the 
history of modernism.
Examine the central cultural issues o f our times. . .
OCTOBER
Art | Theory | Criticism | Politics
Joan Copjec, Rosalind Krauss and Annette Michelson, Editors 
Published quarterly by The MIT Press
One year: $25 individual, $60 institution, $20 student/retired. Add $14 
postage and handling outside U.S.A. (ISSN 0162-2870). Prepayment is 
required. Send check drawn against a U.S. bank in U.S. funds, MasterCard or 
VISA number to:
MIT Press Journals
55 Hayward Street 
Cambridge, MA 02142 
(617)253-2889 
FAX (617)258-6779
m The Johns Hopkins University Press■
diacritics
a review of contemporary criticism 
Debra Castillo, Editor
Diacritics is the preeminent forum for contemporary literature and critical 
theory. Fostering speculation and debate, each issue examines innovative 
and seminal modem criticism. Upcoming issues include "Money" and 
"Beyond Pragmatics."
DIACRITICS 
March, June, September, December
Please enter my one-year subscription:
□  Individuals $19.00 □  Institutions $42.00
Payment:
□  Check or money order enclosed □  Visa □  MasterCard
Account # ___________Exp. date Signature________________
Address:
Nam e____________________________ _______________________________________
Address__________________________________________________________________
City____________________________________State____________ Zip____________
Send orders to:
The Johns Hopkins University Press, Journals D ivision, 701 W. 40th Street, Suite 275, 
Baltimore, Maryland 21211
Make checks payable to The Johns Hopkins University Press. Prepayment is required 
before shipment. Subscribers in Mexico and Canada add $2.50 postage; other sub­
scribers outside the U.S., Mexico, and Canada add $5.70 air freight. Payment must 
be drawn on a U.S. bank or be by international money order. Maryland residents 
add 5% sales tax. EA8
